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Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico 
 
Abstract. A considerable amount of the North Adriatic coast is currently eroding despite the development of a wide range 
of measures to protect shorelines from eroding and flooding. The management of Northern Adriatic coast need a 
multidisciplinary, updating and modular approach. We must understand how natural and man-induced dynamics act on 
littoral areas. This motivated to initiate a specific research program concerning these issues started in 2003 by a 
cooperation among CNR-ISMAR, the Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico and APAT, Servizio Laguna di 
Venezia. This paper shows first results of such program in progress. 
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